























い」としている。しかし離職した者の状況を見ると、 1 年未満に離職した者38.0％、 1 年以上










































Ａさん 保育士 障害者支援施設 5年目
Ｂさん 介護福祉士 特別養護老人ホーム 5年目
Ｃさん 保育士 障害者支援施設 3年目




















































































































































































































































































































※ 3　2015（平成27）年12月 4 日に行われた第 3回保育士等確保対策検討会に提出された参考資料 1「保
育士等に関する関係資料」の中で、保育士の経験年数、採用・離職の状況を明らかにしている。
※ 4　身延山大学での介護実習とは、介護福祉士国家資格を取得するための実習で、主に特別養護老人ホ
ームや介護老人保健施設で実習を行う。現在は介護福祉士国家試験受験資格を取得する実習になってい
る。社会福祉実習とは、社会福祉士国家試験受験資格を取得するための実習で、主に障害者支援施設、
病院、社会福祉協議会等で行っている。研究対象者の 4名は障害者支援施設や病院で実習を行っている。
28 福祉現場に就職した卒業生の離職防止に関する研究（楢木）
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